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Laurencia Ivenna. NRP 1423102016.Hubungan Program Corporate Social 
Responsibility (CSR) ”Kampung Sehat”  Oleh PT. Petrokimia Gresik 
dengan  Citra Perusahaan pada Masyarakat di Wilayah Ring I, Gresik.  
 
Penelitian ini menguraikan data-data dan observasi di lapangan 
yang ditemukan oleh peneliti. Penelitian ini memiliki latar belakang 
fenomena komunikasi serta menggunakan kajian teori untuk mengkaji 
fenomena yang dibahas. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 
dengan tipe penelitian kuantitatif eksplanatif.  
 
Topik yang diangkat oleh penulis adalah hubungan program CSR 
(Corporate Social Responsibility) Kampung Sehat oleh PT. Petrokimia 
Gresik dengan citra perusahaan pada masyarakat di wilayah Ring I. Hal ini 
menjadi penting dikarenakan keberadaan PT. Petrokimia Gresik 
memberikan dampak negatif pada masyarakat Ring I di bidang kesehatan 
dalam kegiatan operasionalnya. Subjek dari penelitian adalah masyarakat 
Ring I selaku pihak yang terkena dampak pelaksanaan program CSR 
Kampung Sehat. Teori yang dikaji dalam penelitian ini adalah teori Frank 
Jefkins dan Yusuf Wibisono mengenai hubungan antara CSR dengan citra 
perusahaan. Hasil dari penelitian adalah responden menilai baik program 
CSR, serta menilai positif citra perusahaan. Terdapat hubungan antara CSR 
dengan citra perusahaan, namun tidak signifikan. 
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This research will explain all the data and observation that author 
get. The research is about communication phenomenon founded by author 
and use theory to investigate the phenomenon mentioned above. For this 
research, author used quantitative method explanative type.  
 The topic that author has investigated is about the correlation 
between CSR program Kampung Sehat by PT. Petrokimia Gresik and the 
corporate image on society of Ring I area. It becomes important because of 
the bad impact of health that PT. Petrokimia Gresik give to society of Ring I 
area through it’s operational activity. The subject of this research is society 
of Ring I area, as if the people who get the bad impact of PT. Petrokimia 
Gresik presence near their residence. Author used theory of correlation 
between CSR program and corporate image by Frank Jefkins and Yusuf 
Wibisono to investigate this case. The result of this research is positive 
respond from the society of Ring I area about either the CSR program and 
corporate image of PT. Petrokimia Gresik. The correlation between CSR 
program and the corporate image is positive, but not significant.  
 
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Image, PT. 
Petrokimia Gresik 
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